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Введение 
Одной из проблем современной молодежи является их неспособность 
устанавливать и поддерживать друг с другом благоприятные личные, и 
деловые взаимоотношения в реальной жизни. Причиной этому могут 
служить социальные сети и непосредственно общение в сети. Возможно, 
именно поэтому сейчас большинство детей, подростков, а также молодых 
людей обладают недостаточной коммуникативной компетентностью, которая 
в обычных условиях жизни развивается достаточно медленно и у большого 
количества людей не достигает высокого уровня развития. В средних 
образовательных и высших учебных заведениях не обучают общению, а на 
сегодняшний день научные исследования позволяют сделать вывод о том, 
что овладеть коммуникативными навыками в частности и коммуникативной 
компетентностью на достаточно высоком уровне удается отнюдь не каждому 
взрослому, не говоря уже о школьнике. Дефицит коммуникативной 
компетентности может быть причиной множества проблем, особенно в 
детском коллективе в школе, а именно, конфликты, как между 
одноклассниками, так и между учителями и самими старшеклассниками.  
Проблема развития коммуникативной компетентности у людей стала 
актуальной для психологов нашей страны еще давно. Вопросом изучения 
коммуникативной компетентности занимались такие ученые, как 
Б.Г. Ананьев ,Ш.А. Амонашвили , A.A. Бодалёв, И.А. Зимняя, Я.Л. Газман, 
В.А. Кан-Калик, В.Н. Мясищев, A.B. Мудрик, H.H. Обозов, В.А. Сластенин, 
C.JI. Рубинштейн, и др. 
Коммуникативная компетентность, по мнению А. Маслоу, является 
одной из важнейших качественных характеристик личности, позволяющих 
реализовать её потребности в социальном признании, самоактуализации, 
уважении  и помогающие успешно адаптироваться человеку в социуме. 
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Однако вплоть до начала 80-х годов не было даже научного 
определения самого понятия коммуникативной компетентности, не 
предлагались методики, которые были бы ориентированы на повышение 
коммуникативной компетентности человека. 
В начале 80-х годов многих психологов заинтересовало практическое 
применение социально-психологического тренинга в качестве способа 
повышения уровня коммуникативной компетентности. Изначально тренинг 
был использован для решения тех задач, для которых был создан и 
применялся за рубежом, прежде всего в США (Appley D., Winder А., 1973; 
Blumberg А., Golembiewsky R. Т., 1976; Rogers К., 1975). Примерами могут 
служить психокоррекция, а также психотерапия нарушений межличностной 
и эмоциональной сферы. Вскоре, социально-психологический тренинг стали 
использовать в нашей стране непосредственно для повышения 
коммуникативной компетентности человека. В то же время появилось 
научное определение понятия «коммуникативная компетентность», были 
проведены диссертационные исследования на тему развития 
коммуникативной компетентности (Л.А.Петровская, Ю.Н.Емельянов, 
Васильев Г.С., Залюбовская Е.В., Ковалев А.Г., Новикова Л.И., Савельева 
Т.Ю. и другие). 
На сегодняшний день, понятие коммуникативной компетентности 
включает в себя несколько аспектов, таких как: умение правильно 
воспринимать и оценивать других, знание человеком себя и окружающих 
людей, способность к саморегуляции, владение вербальными и 
невербальными средствами общения, умение правильно строить 
взаимоотношения с людьми и гибко реагировать на их действия и др. На 
самом деле, в тренинге развить можно лишь некоторые, причем далеко не 
самые главные аспекты коммуникативной компетентности, а если конкретно 
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- восприятие человеком самого себя и его отношение к себе и к другим 
людям.  
Заимствованные из зарубежной практики проведения психокоррекции 
и психотерапии известные виды социально-психологического тренинга, не 
совершенствуют на должном уровне те вербальные и невербальные средства 
общения, которые в свою очередь составляют основу коммуникативной 
компетентности каждого человека. Данной точки зрения, в частности 
придерживался А.А. Леонтьев, который также занимался проблемой 
коммуникативной компетентности человека. Изучая научную литературу, 
было обнаружено, что такие термины, как коммуникативная компетентность, 
компетентность в общении, социально-перцептивная компетентность, а 
также коммуникативные умения и навыки часто объясняют, имея в виду 
один и тот же феномен. 
В ходе исследований, были предприняты попытки решить проблему 
психодиагностики уровня развития коммуникативной компетентности, а 
именно, того, что входит в ее содержание. Во-первых, зачастую оказывались 
недостаточно валидными методы психодиагностики, которые предлагались и 
применялись для решения данной проблемы. Во-вторых, такие методы были 
и недостаточно надежными, особенно, когда для практического оценивания 
коммуникативной компетентности были использованы самоотчеты 
испытуемых или субъективные оценки непосредственно руководителей 
тренинга. И, наконец, объем и содержание понятия «коммуникативная 
компетентность» и содержание того, что фактически оценивалось при ее 
изучении, зачастую не совпадали между собой. В определение 
коммуникативной компетентности часто было включено гораздо больше 
того, что практически оценивалось в ходе проведения тренингов у 
участников. 
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Таким образом, целью данного исследования является развитие 
коммуникативной компетентности старшеклассников средством проведения 
программы социально психологических тренингов.  
Объект исследования: коммуникативная компетентность. 
Предмет исследования: развитие коммуникативной компетентности 
старшеклассника. 
Гипотеза исследования: Коммуникативную компетентность 
старшеклассников можно успешно развивать с помощью специально 
разработанной программы на основе социально-психологического тренинга с 
учетом возрастных особенностей старшеклассников. 
Задачи: 
1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования  
2. Комплексная диагностика коммуникативной компетентности 
старшеклассников 
3. Разработка и апробация программы развития коммуникативной 
компетентности старшеклассников 
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, 
формирующий эксперимент, методика практического развития 
коммуникативной компетентности (социально-психологический тренинг), 
методы математико-статистического анализа. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке 
программы развития коммуникативной компетентности у старшеклассников 
на основе социально-психологического тренинга, которая будет полезна 
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специалистам образовательных организаций и всем заинтересованным лицам 
в работе со старшеклассниками. 
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1. Психолого-педагогическое обоснование проблемы исследования 
1.1. Психологическая характеристика юношеского возраста 
В процессе развития человечества социум постепенно предъявляет к 
человеку различные профессиональные, правовые, а так же нравственные 
требования, в зависимости от возрастных и личностных особенностей 
подрастающего поколения. 
Исторически юношеский возраст выделился не так давно, однако 
феноменом, охватывающим и мальчиков, и девочек, а также все слои 
общества, он стал только с развитием индустриализации и урбанизации в 
конце XIX в. Юность является частью переходного этапа от детства к 
взрослости, а именно, от подросткового возраста непосредственно к взрослой 
жизни. Но юношеский возраст является относительно самостоятельным 
периодом жизни, который имеет свою собственную ценность. 
Хронологические границы юношеского возраста определены в 
психологии по-разному. Следует отметить, что граница между подростковым 
и юношеским возрастом относительна, в одних схемах периодизации (в 
основном в западной психологии) возраст с 14 до 17 лет рассматривается как 
завершение периода подросткового возраста, в других же данный возраст 
считается юношеским. Верхняя граница юношеского возраста размыта, так 
как не только социально и исторически обусловлена, но и индивидуально 
изменчива. Даже сам термин «взрослость» может иметь много значений. 
Например, биологически взрослым можно назвать индивида, достигшего 
половой зрелости, способного к деторождению; социальная взрослость в 
свою очередь определяется экономической независимостью,  принятием 
ролей взрослого человека, а психологическая взрослость связана с 
личностной идентичностью. Критерием достижения взрослости в социуме 
является овладение культурой, системой знаний, норм, ценностей, 
социальных традиций, а также готовность к осуществлению разных видов 
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деятельности. То, как будет трактоваться юношеский возраст с позиции 
онтогенеза, зависит от принципиальных установок, которых придерживаются 
авторы того или иного подхода.  
С точки зрения биогенетических теорий, именно биологические процессы 
роста человека обуславливают все остальные стороны его развития. В этом 
случае юность является этапом развития организма, особенностями которого 
можно выделить мощный рост разного рода способностей и функций и 
достижение наивысшего уровня в данном росте.  
Зигмунд и Анна Фрейд в своих психоаналитических теориях 
придерживаются точки зрения, что юность является  определенным этапом 
психосексуального развития. В данном возрасте, как считает З. Фрейд, 
приток инстинктивной энергии либидо компенсируется защитными 
механизмами Я. Борьба тенденций со стороны Оно и Я в юношеском 
возрасте проявляется в возрастающем беспокойстве и увеличении 
конфликтных ситуаций, которые постепенно, по мере установления новой 
гармонии Я и Оно, преодолеваются.  
Эдуард Шпрангер, в свою очередь, считал, что в юношеском возрасте  
происходит адаптация индивида к культуре, «в объективный и нормативный 
дух данной эпохи».  
С позиции психосоциальной теории Эрика Эриксона в период 
подросткового возраста и юности постепенно должна происходить 
идентификация себя как личности. Юноша должен создать 
непротиворечивый образ самого себя с учетом множественного выбора 
ролей, партнеров, групп общения и т.п.  
В социологических теориях юношеский возраст рассматривается, как 
один из этапов социализации, как переходный период детства к 
самостоятельной и ответственной жизни взрослого в обществе. 
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С точки зрения Болотовой А.К. и Молчановой  О.Н., ранняя 
юность является особым периодом развития, в котором завершается детство 
и начинается  взрослость. От подросткового возраста юношеский  отличается 
большей эмоциональной стабильностью. Такая стабильность связана в 
первую очередь с завершением полового созревания: «гормональная буря» 
уже утихла; подросток относительно адаптировался к своему новому телу, 
научился управлять им. В то же время, даже те конфликты, которые остались 
незавершенными с предыдущего этапа развития (т. е. подросткового 
возраста) стали менее важными. Наиболее важным сейчас для юноши  
становятся проблемы самоопределения в социуме, происходит смена 
мотивов и ценностей, в отличие от предыдущего этапа, в котором был акцент 
лишь на ближайшем окружении подростка. 
Р. Хейвигхерст в период юности выделил следующие главные задачи 
развития:  
1) в первую очередь юноша должен принять собственную внешность, 
осознать особенности своего тела, а также формировать уметь 
эффективно его использовать во взаимодействии с социумом; 
2) также, безусловно, в раннем юношеском возрасте важной задачей 
является поло-ролевая идентичность; 
3) несмотря на то, что ведущим видом деятельности в подростковом 
возрасте является общение, в юношеском же возрасте одной из 
главных задач является установление новых, более зрелых 
отношений со сверстниками обоих полов;  
4) юноши должны сформировать отношения, основанные на 
взаимопонимании, уважении и привязанности, но в то же время 
свободные от эмоциональной зависимости от родителей и других 
взрослых;  
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5) подготовка к профессиональной карьере, обучение в данном случае 
должно быть направлено на получение профессии; 
6) в процессе прохождения юношей данного этапа одной из важных 
задач является процесс подготовки к семейной жизни и браку, а 
также приобретение определенных знаний и социальной готовности 
принять на себя ответственность, связанную с партнерством и 
семьей;  
7) формирование социально ответственного поведения, гражданской 
активности; 
8) и наконец, построение внутренней системы ценностей и этического 
сознания как руководства для поведения.  
Задачи развития включают ориентировку и определение юношей 
своего места в социуме, принятие и освоение социальных ролей, разрешение 
различного рода конфликтов, а также поиск преодоления трудностей. 
Некоторые задачи  характерны не только для юности, но и для  первого 
периода взросления, для подросткового возраста, другие — непосредственно 
для юности. В российской психологии юность рассматривается как 
психологический возраст перехода к самостоятельности, период 
самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской 
зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и 
самосознания. Наиболее часто в отечественной психологии выделяют 
раннюю (от 15 до 17 лет) и позднюю юность (от 18 до 21 года). 
По мнению Лидии Ильиничны Божович, самоопределение, как 
личностное, так и профессиональное является характерной чертой 
юношеского возраста. Выбор профессии в этом возрасте упорядочивает и 
приводит в систему соподчинения все его разнообразные мотивационные 
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тенденции, которые идут как от его непосредственных интересов, так и от 
других многообразных мотивов, порождающих ситуацию выбора. 
В юношеском возрасте совершенствуются рефлексивные навыки и 
самоанализ. Данный возраст также характеризуется повышенной 
эмоциональной возбудимостью (возможна резкая смена настроения, 
тревожность, агрессивность и т.п.). В то же время, чем старше юноша, тем 
сильнее выражено улучшение общего эмоционального состояния. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 
является становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». 
Также, в этот период складывается система представлений о самом 
себе, которая представляет собой психологическую реальность, влияющую 
на поведение, порождающую различные переживания. Происходит усиление 
личностного контроля, самоуправления, с новой стадией развития 
интеллекта, с открытием своего внутреннего мира. 
Одной из главных приобретений юности является осознание своего 
внутреннего мира, а также эмансипация юноши от взрослых. Внешний мир 
молодой человек начинает анализировать через призму своих ощущений, 
чувств и переживаний. Также, появляется предрасположенность к 
самоанализу и потребность в систематизации, обобщении своих знаний о 
себе. Волевая регуляция в данном возрасте продолжает возрастать. Помимо 
всего вышеперечисленного, у молодых людей проявляется стремление к 
самоутверждению. Происходит так же и самооценка внешности. А одной из 
важных психологических характеристик юношеского возраста является 
самоуважение, принятие, одобрение себя или непринятие, 
неудовлетворенность собой. Наблюдается расхождение между реальным «Я» 
и идеальным «Я». 
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Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, 
что старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную 
жизнь. Ему предстоит профессиональное самоопределение, а также 
определение своего места в жизни. 
Ведущей в данном возрасте является учебно-профессиональная 
деятельность, а также профессиональное самоопределение. Мотивы, 
связанные с будущим самоопределением, начинают актуализировать 
потребность в  учебной деятельности, причем тут можно отметить большую 
избирательность к учебным предметам. Основным критерием выбора 
учебных предметов, а также мотивацией к познавательной деятельности 
выступает стремление освоить желаемую профессию. 
Мышление в юношеском возрасте приобретает личностный 
эмоциональный характер. Появляется интерес к теоретическим дисциплинам 
и мировоззренческим проблемам. Эмоционально окрашены в особенности 
переживания насчет собственных способностей, возможностей и личностных 
качеств. Возрастает концентрация внимания, объем памяти, формируется 
абстрактно – логическое мышление. Происходит освоение умения 
самостоятельно разбираться в вопросах, которые раньше казались сложными. 
Существенно перестраивается эмоциональная сфера, это может 
характеризоваться в частности,  проявлением самостоятельности, 
решительности, критичности и самокритичности, неприятием лицемерия, 
грубости. 
Юношеский возраст является решающим этапом формирования 
мировоззрения. Это не только система знаний и опыта, но также система 
убеждений, переживание которых сопровождается чувством их истинности и 
правильности. Потому мировоззрение связано юношескими 
смысложизненными проблемами. Юношу интересуют явления не сами по 
себе, а их связь с ними и его непосредственное отношение к ним. 
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По мнению А.К. Болотовой и О.Н. Молчановой, в основе проблем 
мировоззрения в юношеском возрасте лежит проблема смысла жизни – «для 
чего я живу?», «как жить?». Молодого человека интересует не столько 
вопрос «как быть?», сколько «Каким быть?», а также гуманистические 
ценности, общественная направленность личной жизни, широкая социальная 
благотворительность, идеал служения. 
Для развития личности в юношеском возрасте большое значение имеет 
общение со сверстниками, что в свою очередь является специфическим 
каналом информации, видом межличностных отношений, а также одним из 
видов эмоционального контакта. 
Помимо межличностного общения и мировоззренческих проблем для 
юношеского возраста актуальным становится поиск спутника жизни, а также 
единомышленников, кроме того, возрастает потребность в сотрудничестве с 
людьми, происходит укрепление связей со своей референтной группой, 
возможно появление близких отношений с определенными людьми. 
В периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей в 
юношеском возрасте является учебно-профессиональная деятельность. 
Несмотря на то, что часто юноша продолжает оставаться школьником, 
учебная деятельность в старших классах приобретает новую направленность 
и содержание, которое в большей степени ориентированно на будущую 
профессию. Д.И. Фельдштейн утверждал, что в юности характер развития 
определяет трудовая и учебная как основные виды деятельности. Существует 
и другое мнение, в соответствии с которым профессиональное 
самоопределение является ведущей деятельностью в ранней юности. По 
мнению И.В. Дубровиной, к моменту окончания школы о самоопределении 
говорить рано, ибо присутствуют только намерения, планы на будущее, 
которые в действительности еще не реализованы. У старшеклассников 
формируется психологическая готовность к самоопределению. Готовность к 
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самоопределению означает не завершенные и сформированные 
психологические структуры и качества, а некоторую зрелость личности, т.е. 
сформированность психологических образований и механизмов, которые 
обеспечат возможность роста личности не только сейчас, но и в будущем.  
Некоторые исследователи рассматривают профессиональное 
самоопределение как процесс, развернутый во времени. Профессиональное 
самоопределение представляет собой многомерный и многоступенчатый 
процесс, в котором выделяются социальные задачи и формируется 
индивидуальный стиль жизни, частью которого является профессиональная 
деятельность. В течение профессионального самоопределения юноша 
устанавливает баланс личных предпочтений, склонностей и существующей 
системы разделения труда. Профессиональное самоопределение не является 
завершением процесса развития. Осознанный, сделанный профессиональный 
выбор не ограничивает возможности, отнюдь, приобретаемый жизненный 
опыт меняет картину дальнейших возможностей выбора человека, а также 
направление его дальнейшего развития, открывая для него новый, ранее 
недоступный мир. Профессиональное самоопределение в раннем юношеском 
возрасте является важным моментом личностного самоопределения, но в то 
же время не исчерпывает его. Если молодой человек видит себя будущим 
профессионалом, это лишь показывает его связь с обществом, вхождение в 
социум. Фактически выбор профессии означает то, что молодой человек 
будет проецировать в будущее определенную социальную позицию. 
Профессиональное самоопределение в современном понимании 
рассматривается не только как выбор профессии, но и как процесс поиска 
смысла в осваиваемой профессиональной деятельности. В таком случае 
профессиональное самоопределение выступает как процесс чередующихся 
выборов, каждый из которых может рассматриваться как важное жизненное 
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событие, которое определяет дальнейшие шаги на пути профессионального 
развития личности.  
На каждом из возрастных этапов, предшествующих юношескому 
возрасту постепенно складываются представления о профессиях. На 
профессиональное самоопределение молодого человека оказывает влияние 
множество факторов, такие как информированность о той или иной 
профессии, учет мнения авторитетной личности, а также склонности и 
способности.  
Помимо профессионального самоопределения человек в течение данного 
отрезка времени решает ряд проблем. В идеале, решение этих проблем на 
пути взросления, вследствие осуществления ряда сознательных «жизненных 
выборов» и преодоления возрастного кризиса должно привести к переходу к 
самостоятельной взрослой жизни.  
К.Г. Юнг рассматривает юношеский возраст как первый этап взрослой 
жизни. Он считает, что «только взрослый человек может подвергать свои 
возможности сомнения, и поэтому быть не в ладах с самим собой», т.е. 
переживать кризис жизненного выбора или  возрастной кризис может только 
взрослая сформировавшаяся личность. С позиции Юнга источником 
юношеских проблем  является несформированность личностных качеств и 
новообразований личности, что приведет к возрастному кризису.  Однако 
если индивид в достаточной мере овладел определенными навыками, то 
переход от учебной к профессиональной жизни пройдет бесконфликтно. 
Молодые люди вступают в жизнь с определенными, уже сложившимися 
представлениями, которые зачастую не оправдывают ожидания, не 
соответствуя условиям, с которыми приходится сталкиваться в реальной 
жизни. Зачастую это связано с неоправданными ожиданиями, с недооценкой 
внешних трудностей, или же с необоснованным оптимизмом или же 
пессимизмом. Возможны также сложности как во взаимодействии 
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субъективных представлений с внешними проблемами, так и внутренние 
душевные противоречия.  
Этот важный этап жизни в отечественной психологии детально 
разработал И. Кон. Переход от детства к взрослости Кон разделил на три 
этапа (подростковый возраст, юношеский возраст и поздняя юность или же 
начало взрослости). Притом, каждый период всесторонне рассматривается: с 
позиции онтогенеза, а также в социальном и психологическом аспектах. 
Таким образом, биологически в юношеском возрасте завершается процесс 
полового созревания, а в начале взрослости завершается процесс зрелости 
организма во всех отношениях; в социальном плане юношеский возраст — 
это период завершения первичной социализации; в психологическом же 
плане для юношеского возраста характерно становление самосознания, 
образа Я, самоопределение, выбор профессиональной направленности, а 
одним из главных психологических новообразований выступает открытие 
внутреннего мира молодой личности. Для поздней юности характерным 
видом деятельности является трудовая деятельность. Отметив, таким 
образом, основные характеристики юношеского возраста, И. Кон полностью 
реализовал методологические идеи классика возрастной психологии, Л. С. 
Выготского.  
Среди отечественных психологов необходимо отметить М. С. Каган, 
который на основе морфологического анализа деятельности как субъект-
объектного отношения, выделил «ценностно-ориентационную» деятельность 
как ведущую для периода юношеского возраста, тем самым он подтвердил 
смысложизненный аспект данного возрастного кризиса. Исходя из этого, 
можно сказать, что процесс внутриличностной интеграции завершается 
кризисом юности (17-21 год).  Кризис юношеского возраста является 
началом становления собственного подхода к определению и реализации 
своего субъективного взгляда на жизнь, а также на поиск и выбор 
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индивидуального образа жизни. Субъектность начинается с формирования 
реальных жизненных планов, активного освоения профессиональной 
деятельности, социальной роли взрослого и  поиска спутника жизни. 
Субъектность молодого человека наиболее активно развивается в период 
молодости (19-28 лет) — когда происходит активное социальное и 
профессиональное развитие, познание себя в профессиональных ролях, а 
также преодолении жизненных трудностей.  
Приведенный перечень взглядов  лишь помогает определиться с 
характеристиками юношеского возраста как важного возрастного этапа с 
точки зрения становления личности, кроме того, обосновывает тезис, что 
данный возраст представляет собой пору самоопределения и приобретения 
самостоятельности во всех ее возможных проявлениях. При этом, исходя из 
основных задач возраста, можно установить некоторые проблемы, с 
которыми сталкивается молодой человек. В юношеском возрасте могут 
возникать сложности в установлении близких отношений, неумении 
устанавливать и поддерживать контакт с новым человеком, адекватном 
выражении своих желаний и чувств, недоверии к окружающим, к 
противоположному полу, страхе измены, страхе потери своей 
индивидуальности в другом и т.п. Наиболее тяжелые расстройства данной 
сферы, как правило, связаны с проблемами в детско-родительских 
отношениях и бессознательном переносе модели поведения травмирующих 
ситуаций, связанных с ними, или стремлением компенсировать недостаток в 
отношениях с родителями. 
В позднем юношеском возрасте  максимализм и категоричность, не 
всегда свидетельствуют о принципиальности. Особенно данные качества 
выражаются в негативном отношении к мыслям и действиям взрослых, 
поэтому специалисты должны быть готовы к скептическому, критическому и 
ироническому отношению. 
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Подводя итог, мы можем сделать вывод, что юность является периодом 
завершения физического созревания и формирования первичной 
социализации личности. В юношеском возрасте расширяются временные 
представления, включая будущие личные и социальные перспективы. 
Мировоззренческий поиск в юношеском возрасте обуславливает социальную 
ориентацию личности, а также способствует осознанию себя элементом 
социальной общности, выбору своего будущего социального положения и 
способов его достижения. Развитие социальной зрелости предполагает 
формирование полоролевых отношений, как основы взаимодействия между 
мужчиной и женщиной в общественных и семейных отношениях. 
 
 
1.2. Специфика коммуникативной компетентности 
старшеклассников 
На сегодняшний день, по мнению таких исследователей, как А.Н. 
Мосиной и Т.Л. Худяковой, существует достаточно много определений 
термина «компетентность». Одним из самых распространенных является 
определение Дж. Равена. Он интерпретирует компетентность как 
специфическую способность, которая обуславливает эффективное 
выполнение конкретного действия в конкретной предметной области и 
включает узкие специальные знания,  предметные навыки, способы 
мышления, а также осознание того, что ты несешь ответственность за свои 
действия. Современное образование предполагает не только 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся, но и 
развитие у них навыков сотрудничества и коммуникативной 
компетентности. Школа в данном случае выступает в роли одного из 
основных социальных институтов дотрудовой стадии социализации. В 
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своих исследованиях Г.М. Андреева отмечает, что обучение в школе не 
только обеспечит учащемуся систематическое образование, которое само 
по себе является важнейшим элементом социализации, но и подготовит к 
жизни в социуме. Благодаря обучению в школе учащийся включается в 
систему социальных связей, т.е. можно сказать, что именно 
образовательное пространство школы оказывает огромное влияние на 
становление личности учащихся. Новый образовательный стандарт 
ориентирован не только на предметные результаты и приобретение 
учащимися конкретных знаний и навыков, но и на становление 
личностных характеристик выпускника. У старшеклассника, в свою 
очередь, должны формироваться такие личностные характеристики, как 
готовность к сотрудничеству, социальная активность, умение вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать как в среде сверстников, так и с взрослыми. Исходя из 
того, что сейчас психологические характеристики учащегося выходят на 
первый план, необходимым становится психолого-педагогическое 
сопровождение введения новых образовательных стандартов. В ходе 
исследования А.Н. Мосина и Т.Л. Худякова отмечают три подхода к 
изучению коммуникативной компетентности и компетентности в 
общении.  
С позиции первого подхода коммуникативная компетентность 
рассматривается как компонент компетентности в общении. Во втором 
подходе коммуникативная компетентность трактуется как 
самостоятельное образование. С точки зрения третьего подхода 
коммуникативная компетентность рассматривается как собственно 
компетентность в общении, что представлено в работах Л. А. Петровской, 
Ю. М. Жукова. Л.А. Петровская определяет коммуникативную 
компетентность как совокупность умений и навыков, которые являются 
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основой для эффективного общения. Коммуникативная компетентность 
начинает формироваться еще в дошкольном возрасте, когда начинает 
складываться система межличностных отношений. Что касается 
подросткового возраста, то коммуникативное взаимодействие становится 
ведущим видом деятельности, и от его эффективности напрямую зависит 
успешность прохождения данного возрастного этапа. В отличие от 
подросткового, в юношеском возрасте уже не формируются 
принципиально новые особенности коммуникативной сферы, однако  
теперь происходит развитие тех особенностей, которые были заложены на 
предыдущих этапах развития. Также закрепляются устойчивые 
коммуникативные паттерны. Особенности коммуникативной сферы 
оказывают влияние на развитие личности, поскольку формирование эго-
идентичности, развитие самосознания и профессиональное 
самоопределение, тесно связаны с включенностью молодого человека в 
систему социальных отношений. Итак, коммуникативная компетентность 
является ступенью к профессиональному и личностному 
самоопределению, а также самоидентификации, поскольку предполагает 
формирование адекватного позитивного представления о себе. Условия 
для формирования коммуникативной компетентности может обеспечить 
успешное прохождение возрастного кризиса.  
Важную роль в развитии коммуникативной компетентности 
старшеклассника играет естественное приобщение к коммуникативной 
культуре общества и его включенность в систему социальных связей. При 
этом, признавая важность естественного пути развития компетентности в 
общении через общее развитие личности, стоит обратить внимание на 
возможность систематичного и целенаправленного формирования 
коммуникативной компетентности. 
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С точки зрения Ю.М. Жукова и Л.А. Петровской, коммуникативная 
компетентность представляет собой способность устанавливать и 
поддерживать контакт с окружающими людьми, своего рода совокупность 
знаний, умений и навыков, с помощью которых можно обеспечить 
эффективное общение. Одними из главных составляющих коммуникативной 
компетентности является понимание собеседника, грамотное и понятное 
изложение своих мыслей собеседнику, а также грамотное ведение диалога. 
Коммуникативная компетентность может сформироваться только в условиях 
непосредственного взаимодействия, поэтому ее можно назвать результатом 
коммуникативного взаимодействия между людьми.  
В юношестве происходит формирование собственного мировоззрения, 
которое в свою очередь не зависит от мировоззрения окружающих. Для 
формирования мировоззрения существуют определенные предпосылки: на 
предыдущих этапах взросления уже сформировалось теоретическое и 
абстрактно-логическое мышление, молодой человек уже достиг 
определенной психологической самостоятельности, и далее будет 
формироваться социальная зрелость. Обучение в данном возрасте, как уже 
было сказано выше, имеет большую ценность, чем раньше, и теперь намного 
больше времени юноша уделяет самообразованию. В старшем школьном 
возрасте наблюдается меньше конфликтов в сравнении с подростковым 
периодом «бури и натиска». В юношеском возрасте приобретение знаний 
связывается с планами на будущее. У молодых людей происходит поиск себя 
через различные роли, соотнесение желаемого с собственными 
возможностями. 
Самосознание юношей и девушек преимущественно устремлено в 
будущее. Этот возраст полон романтизма и в то же время опасений, как 
сложится жизнь в будущем. 
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Кроме того, самосознание является констатирующим признаком 
личности и формируется вместе с ней. Самосознание позволяет человеку 
оценить свои действия, мысли, их результаты, найти свое место в жизни. 
Самосознание существенно отличается от сознания, так как сознание 
есть знание о другом, а самосознание – знание себя, которое формируется в 
процессе социализации. 
В процессе изучения самосознания и его компонентов исследователи 
не пришли к единому мнению, они используют в своих исследованиях 
разные методы, помимо этого, кардинальные изменения происходят во всех 
сферах жизни человека и общество в целом. Например, в эмоциональной 
сфере старшего школьника сохраняется повышенная эмпатийность, 
ранимость, однако экзальтация, в свою очередь, сменяется депрессией. 
Достаточно болезненно воспринимается критика со стороны сверстников по 
отношению к собственной внешности, и способностям, но поменялись 
способы выражения эмоций и контролируются теперь они тщательнее. В 
раннем юношеском возрасте переживания и чувства становятся более 
глубокими, серьезными и устойчивыми. У старшеклассника улучшаются 
коммуникативные навыки, появляется самостоятельность, 
уравновешенность, самоконтроль в различных видах деятельности. 
По мнению антрополога В.В. Гинзбурга юность характеризуется как 
переходный период от детства к зрелости, период, который отличается 
появлением качеств, свойственных взрослому человеку. Притом, автор 
отмечает более стабильные формы метаболизма, мало меняющиеся формы 
строения организма в юношеском возрасте при продолжающемся развитии. 
Другой антрополог, Г. Гримм, в свою очередь, отмечает 
неопределенность положения юношеского возраста в системе возрастов, 
объясняя это тем, что морфологические и функциональные особенности 
организма в достаточной мере не соответствуют жизненным требованиям, 
социальным условиям, это особенно проявляется в решении вопросов 
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пригодности к профессиональному виду деятельности. Морфологическая и 
функциональная подготовленность к выполнению профессиональной 
деятельности представляет собой потенциальную возможность, ресурсы и 
резервы человека. Реализация таких ресурсов и резервов при этом 
происходит у каждого по-разному. Мосина А.Н. и Худякова Т.Л. 
предполагают, что причиной этого может быть несовпадение во времени 
биологического и социального созревания в юношеском возрасте. 
Б.Г. Ананьев указывал на то, что отдельные стадии развития человека 
представляют собой не простое воспроизведение наследственной программы 
развития, а совокупность наследственности и влияние среды. 
Социальная среда, которая притом сама изменяется, оказывает 
непосредственное и опосредованное влияние на темпы роста и созревания 
человека. Социальное и биологическое развитие старшеклассника 
происходит не только на соматическом, метаболическом, нервно-
физиологическом уровнях, но и на психическом, психофизиологическом и, 
наконец, интеллектуальном. Происходит ускорение темпа роста умственного 
развития, связанного со сложными информационными воздействиями на 
человека.  
Б.Г. Ананьев считал, что в развитии общества и человека значимыми 
являются три закономерности, которые были выявлены в результате 
исследований социальной демографией, физиологией и психологией. 
К первой закономерности можно отнести акселерацию, ко второй – 
расширение границ периода юношества, к третьей – расширение 
индивидуальных особенностей психики в процессе развития человека. 
На самосознание в целом и образ физического «Я» в частности влияет 
темп полового созревания. Акселерация в данном случае более благоприятно 
влияет на личностное развитие. Девочки с ранним физическим развитием 
обычно отличаются более высокой самооценкой в отличие от сверстниц, 
уверены в себе и держатся спокойнее, однако со временем ситуация может 
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поменяться. Для мальчиков в свою очередь особенно важны сроки полового 
созревания. Более развитый юноша в физическом плане сильнее, успешнее в 
спорте и других видах деятельности, у него более высокая самооценка, что в 
свою очередь влияет на отношения со сверстниками. В случае позднего 
полового созревания к мальчику чаще всего относятся как к ребенку, тем 
самым провоцируя его протест или раздражение. В исследованиях 
американских психологов, показано, что такие мальчики менее популярны 
среди сверстников,  часто агрессивны, суетливы, излишне разговорчивы, 
стараются привлечь к себе внимание любыми способами, и ведут себя 
неестественно, у них чаще всего низкая самооценка и присутствует чувство 
отверженности. 
В старшем школьном возрасте формируется такое качество личности, 
как идентичность. Идентичность в данном случае представляет собой 
закрепившееся и стабильное осознание того, кто ты, какие качества тебе 
присущи, как ведешь себя в отношениях с другими и какое место занимаешь 
в обществе. В данном возрасте появляется субъективная оценка различных 
образцов поведения и формируется собственный поведенческий стереотип. В 
кризисах идентификации, в которых чувство идентичности в связи с 
личностно-конституциональными факторами или динамикой семейных 
отношений носит хаотичный характер, могут появиться серьезные 
психические и эмоциональные расстройства. 
Для того, чтобы в юношеском возрасте сформировалось чувство 
идентичности, а также самосознание и адекватное мировоззрение, 
необходимо, чтобы в подростковом возрасте присутствовало признание и 
уважение сверстников. 
Конформизм и приспособление к другим людям в ущерб своему 
мнению является признаком страха перед отстаиванием собственных оценок 
и собственного мнения, который специфичен для данного возраста. 
Конформизм в данном случае может иметь разрушительные последствия, 
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примером может служить злоупотребление алкоголем и наркотическими 
веществами, криминальные действия или безответственная сексуальная 
активность. 
Юноши со стабильным чувством идентичности, сильным 
самосознанием и самоуважением способны противостоять давлению со 
стороны социума. Однако чувство собственного достоинства и самоуважения 
на этом жизненном этапе у многих старшеклассников еще достаточно 
неустойчиво, и они легко поддаются негативным влияниям сверстников. 
Еще одним вариантом организации жизни в юношеском возрасте 
является бегство от общества. Причем молодой человек может выбрать этот 
путь независимо от того, вовлечен ли он в трудовую деятельность или учится 
в образовательном учреждении: бегство в наркотики, религиозные секты, 
нарциссическую погруженность в себя и т.д. Причем если такого рода 
стремление становится преобладающим в жизни старшеклассника, работа и 
учебная деятельность обычно бросаются. 
Однако этот вариант нельзя назвать осознанным жизненным выбором 
юноши. В таких случаях задача самоопределения не решена и указанные 
поиски становятся следствием серии серьезных неудач или возникшего 
когнитивного диссонанса у юноши: детство закончилось, взрослым себя еще 
не чувствует и возникает вопрос, что делать дальше и как строить свое 
будущее.  
Итак, в данном параграфе нами была рассмотрена специфика 
коммуникативной компетентности у старшеклассников. Коммуникативная 
компетентность в раннем юношеском возрасте характеризуется развитым 
самоанализом, умением устанавливать и поддерживать контакт с людьми, 
способностью аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
способностью поддерживать беседу на заданную тематику и др. Если у 
старшеклассника возникают сложности по одному или нескольким 
признакам, это может служить признаком несформированности 
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коммуникативной компетентности. В данном случае необходима работа с 
такими молодыми людьми по развитию навыков грамотного и 
конструктивного общения для того, чтобы в будущем у юноши не возникло 
проблем во взаимодействии с социумом. 
 
 
1.3. Социально-психологический тренинг как эффективное средство 
развития коммуникативной компетентности старшеклассников 
Коммуникативная компетентность предполагает определенный уровень 
развития: социальной сенситивности; социальной наблюдательности; 
способность к рефлексии; эмоциональную отзывчивость (эмпатию), а также 
определенный уровень знаний в области коммуникативных дисциплин и 
практических умений, включающие знания норм и правил поведения в том 
или ином обществе, которые в свою очередь обеспечивают успешность 
коммуникаций. Компетентность в общении предполагает готовность и 
умение строить контакт на разной психологической дистанции. Гибкость в 
адекватной смене психологических позиций – один из существенных 
показателей компетентного общения. [47] 
Помимо этого компетентность предполагает умение давать социально-
психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит 
общаться; а также осуществлять социально-психологическое управление 
процессами общения в коммуникативной ситуации. [47] 
Общепризнанным психотехническим средством формирования и развития 
коммуникативной компетентности личности является социально 
психологический тренинг (Л.А. Петровская, Ю.Н Емельянов, Ю.М. Жуков и 
др.) [47] 
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При большом разнообразии подходов к определению тренинга 
выделяются его общие характеристики как формы специально 
организованного педагогического воздействия: групповая форма проведения, 
постоянство состава группы, наличие цели тренинга, общая структура всех 
занятий (ритуал приветствия, разминка, основное содержание занятия, 
рефлексия занятия, прощание), чёткая пространственно-временная 
организация, использование активных методов работы, ориентация на 
внутригрупповые процессы, наличие обратной связи, создание атмосферы 
психологической безопасности, соблюдение общегрупповых норм и правил 
[47]. 
Эффективность социально-психологического тренинга для 
старшеклассников, направленного на развитие коммуникативной 
компетентности, определяется формированием следующих умений: 
ориентация в социальных ситуациях, понимание других людей, выбор и 
реализация адекватных формы общения, преодоление коммуникативных 
барьеров, разнообразные приемы межличностного оценивания и др. Кроме 
того, в ходе тренинга формируются: эмпатия, рефлексия, уверенность в себе, 
гуманистические установки в отношении партнеров, повышается 
эффективность саморегуляции, возрастает социально-психологическая 
активность участников  [47]. 
Социально психологический тренинг является одним из методов 
активного социального обучения и психологического воздействия, 
осуществляемого в процессе интенсивного группового взаимодействия и 
направленного на повышение компетентности в сфере общения. [16] 
В отечественной литературе исследователи, освещающие теоретические и 
практические проблемы социально психологического тренинга, используют 
этот термин очень широко и обозначают им, по факту, отрасль прикладной 
социальной психологии. В России достаточно распространен социально 
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психологический тренинг. Данный термин ввели немецкие психологи в 
качестве обозначения программ, направленных на повышение социально-
психологической и коммуникативной компетентности в процессе группового 
взаимодействия. Групповые методы работы с людьми могут иметь разные 
названия: активная социально-психологическая подготовка, активное 
социальное обучение, лабораторный тренинг и пр. Целью такого социально 
психологического тренинга будет являться повышение коммуникативной 
компетентности в данном случае старшеклассников. [41] 
Очень важной особенностью социально психологического тренинга 
является то, что процесс приобретения новых навыков и опыта будет 
осуществляться лишь при активном участии самих членов группы. В 
социально психологическом тренинге реализуется принцип активности, 
который предполагает не усвоение готовых знаний и умений, а 
самостоятельную выработку эффективных навыков общения лично для 
каждого участника. Другим важным принципом социально психологического 
тренинга является принцип обратной связи, на основе которого происходит 
приобретение участниками нового эмоционального, перцептивного и 
когнитивного опыта. В практике социально психологического тренинга 
эмпирически исследователями были выделены условия, которые являются 
необходимой предпосылкой конструктивной обратной связи, например 
описательный, а не оценочный характер обратной связи, ее своевременность, 
специфичность, соответствие потребностям и того, кто дает обратную связи 
и того, кто получает ее. Социально психологический тренинг проводится 
обычно в группах от 8 до 12 человек под руководством психолога, 
владеющего определенными навыками и прошедшего специальное обучение. 
Средний цикл занятий рассчитан обычно на 30-50 часов, но его 
продолжительность можно менять в зависимости от того, какие цели и 
задачи стоят перед психологом конкретно в этом тренинге и с этой группой 
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людей. Однако стоит отметить, что по результатам некоторых исследований 
и наблюдений занятия менее 20-24 часов могут не позволить в полной мере 
реализовать программу социально-психологического тренинга и даже 
снизить его эффективность. Тренинговые занятия можно проводить с 
перерывами в несколько дней, с учетом того, что сами занятия будут 
достаточно продолжительными. Однако более эффективной формой 
организации работы является марафон, который представляет собой 
несколько занятий подряд по 8-10 часов. В социально-психологическом 
тренинге могут применяться разные методические приемы: это и групповая 
дискуссия, и ролевые игры,  и невербальные методики и др. Использование 
видеозаписи в ходе занятий может повысить эффективность социально-
психологического тренинга, предоставляя участникам наряду с обратной 
связью, полученной от других членов группы, объективную обратную связь. 
Причем надо отметить, что видеозапись может присутствовать лишь в том 
случае, если все члены тренинговой группы дали свое согласие на съемку. 
[36] 
Широкое распространение социально-психологический тренинг получил в 
первую очередь благодаря подготовке специалистов разного профиля — 
директоров, педагогов, врачей, психологов, работников торговой сферы и др. 
Социально-психологический тренинг необходим также в работе 
психотерапевтов, поэтому подготовка специалистов в области психотерапии 
предполагает использование активных методов обучения в групповой форме. 
Коммуникативная компетентность является одним из важнейших 
компонентов успешной профессиональной деятельности любого 
специалиста, в том числе психотерапевта. Способность устанавливать 
эмоциональный контакт с собеседником, организовывать пространство 
общения, выслушать и понять собеседника, аргументированно высказывать 
свою точку зрения, развитие таких навыков у школьников и в данном случае 
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старшеклассников и обучение эффективному их применению в реальной 
жизни являются главными задачами социально психологического тренинга и 
психолога в частности. На тренинговых занятиях с помощью ролевых игр и 
других упражнений могут быть выявлены и проработаны ошибки, 
допускаемые старшеклассником в общении со сверстниками и взрослыми, 
также приобретается опыт ведения беседы, помимо этого может 
осуществляться коррекция эмоционального состояния школьника. Также 
важной задачей социально психологического тренинга является выявление 
поведенческих стереотипов, свойственных участникам тренинговой группы. 
Стереотипы затрудняют успешное общение старшеклассника со 
сверстниками и взрослыми, мешают его учебной деятельности. Однако 
существуют такие стереотипы, которые в обычном общении способствуют 
как успешному взаимодействию с окружающими, так и учебной 
деятельности. Такие стереотипы должны быть отрефлексированы, так как в 
будущей учебно-профессиональной деятельности могут оказаться 
нежелательными. Помимо реализации специфических для социально 
психологического тренинга задач в тренинговых группах, в процессе 
непосредственного группового взаимодействия старшеклассники имеют 
возможность приобрести специальные знания и умения в области 
психологии личности, группы, общения, взаимоотношений, складывающихся 
между людьми. Б. Карвасарский отмечает, что в ходе тренинга развиваются 
способности адекватно и полно воспринимать себя и других, при этом 
отмечается чувствительность к групповым процессам, вырабатываются 
навыки использования этого опыта в быту и учебной деятельности. 
[Б.Карвасарский психотерапевтическая энциклопедия] 
В юношеском возрасте центральным психологическим процессом 
является развитие самосознания. Перестройка самосознания в этом возрасте 
связана с появлением у старшеклассника новых вопросов о себе, а также с 
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появлением собственной точки зрения, не зависящей от мнения взрослого. 
Для старшеклассника осознание своего внутреннего мира очень значимое и 
волнительное событие, но при этом оно может вызывать много тревожных, 
драматических переживаний. В юношеском возрасте «Я» еще достаточно 
неопределенно, не имеет четких границ, часто переживается 
старшеклассником как смутное чувство беспокойства или ощущение 
внутренней пустоты, которую нужно чем-либо заполнить. Именно поэтому 
старшеклассник начинает нуждаться в общении с новыми людьми. Помимо 
общения в юношеском возрасте повышается избирательность в контактах и 
появляется потребность в уединении. В  случае ориентации старшеклассника 
одновременно на несколько значимых людей, его психологическое 
благополучие может быть под угрозой, возможны внутриличностные 
конфликты. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что молодые люди 
в связи с возросшей потребностью в межличностном общении могут 
столкнуться со сложностями в коммуникативной сфере. [20] 
Чтобы избежать сложностей и проблем в межличностном общении, 
необходимо специально обучать коммуникативным навыкам, которые в свою 
очередь способствуют реализации потребностей старшеклассника в дружбе, 
справедливости, равенстве, а также нахождению способов познания себя и 
понимания других людей. 
Теоретический материал по межличностному общению не может в 
достаточной степени научить общаться, наиболее эффективной формой 
обучения в данном случае будет являться социально - психологический 
тренинг. В процессе реализации программы социально-психологических 
тренингов гораздо быстрее и легче происходит овладение знаниями, 
умениями и навыками эффективного социального взаимодействия, 
оптимизируются коммуникативные возможности человека, необходимые для 
организации полноценного продуктивного взаимодействия с другими 
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людьми в практической деятельности, а также межличностных отношениях, 
создаются возможности для активного самопознания и личностного 
самоопределения старшеклассника. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в юношеском возрасте 
актуальным является коммуникативное взаимодействие. Если же у 
старшеклассника возникают какие-либо проблемы в общении, то это может 
негативно сказаться на дальнейшем становлении личности, а также 
профессиональной реализации человека. Однако, коммуникативную 
компетентность можно успешно развивать средствами активного социально-
психологического взаимодействия, а именно, социально-психологического 
тренинга. В дальнейшем нашем эмпирическом исследовании будет 
реализована программа социально-психологических тренингов, 
направленных на повышение уровня коммуникативной компетентности. 
Выводы по первой главе: 
Изучив и проанализировав психолого-педагогическую и методическую 
литературу по теме «Социально-психологический тренинг как средство 
развития коммуникативной компетентности старшеклассников», мы пришли 
к следующим выводам.  
Юность является периодом завершения физического созревания и 
формирования первичной социализации личности. В этом возрасте 
расширяются временные представления, включая будущие личные и 
социальные перспективы. То есть старшеклассник начинает анализировать 
свои личностные возможности с перспективой на будущее. 
Коммуникативная компетентность в раннем юношеском возрасте 
характеризуется развитым самоанализом, умением устанавливать и 
поддерживать контакт с людьми, способностью аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, способностью поддерживать беседу на 
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заданную тематику и др. Если у старшеклассника возникают сложности по 
одному или нескольким признакам, это может служить признаком 
несформированности коммуникативной компетентности. 
Коммуникативное взаимодействие является актуальным в юношеском 
возрасте. Если же у старшеклассника возникают какие-либо проблемы в 
общении, то это может негативно сказаться на дальнейшем становлении 
личности, а также профессиональной реализации человека. Однако, 
коммуникативную компетентность можно успешно развивать средствами 
активного социально-психологического взаимодействия, а именно, 
социально-психологического тренинга. 
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2. Экспериментальное исследование коммуникативной 
компетентности старшеклассников 
2.1. Комплексная диагностика коммуникативной компетентности 
старшеклассников 
Основная цель исследования состояла в развитии коммуникативной 
компетентности старшеклассников, посредством проведения программы 
социально-психологических тренингов. 
Основная гипотеза исследования: Коммуникативную компетентность 
старшеклассников можно успешно развивать с помощью специально 
разработанной программы на основе социально-психологического тренинга с 
учетом возрастных особенностей старшеклассников. 
Задачи исследования:  
1.  Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования 
2. Комплексная диагностика коммуникативной компетентности 
старшеклассников 
3. Разработка и апробация программы развития коммуникативной 
компетентности старшеклассников 
База исследования – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Югорск МБОУ «Гимназия» 
Описание выборки исследования: В комплексной диагностике 
коммуникативной компетентности принимало участие 60 старшеклассников. 
Из них, в результате диагностики нами были выявлены проблемы в 
коммуникативной компетентности у 24 испытуемых и у 36 таких проблем не 
выявлено. Далее 24 человека, с выявленными проблемами в 
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коммуникативной компетентности были поделены на 2 группы по 12 
человек. 12 – контрольная группа и 12 – экспериментальная группа.  
Возраст респондентов: 16-17 лет. 
Тестирование по методикам проводилось в групповой форме. 
Старшеклассникам была изложена тема и цель исследования, дано 
описание и устная инструкция. Все участники эксперимента были открыты и 
сами проявили желание участвовать в диагностике. В инструкции были 
выделены следующие аспекты: каждый заполняет свой бланк 
самостоятельно, не советуясь с соседом по парте и не размышляя вслух. 
Участники эксперимента имели достаточно времени для ответов на 
предложенные вопросы.  
В качестве методологической базы исследования, на основании 
выдвинутой гипотезы, нами были выбраны следующие эмпирические 
методики: 
1) Тест коммуникативных умений автор: Михельсон Л. Перевод и 
адаптация Гильбуха Ю. З. 
2) Методика выявления «коммуникативных и организаторских 
склонностей» (КОС). 
Краткое описание методик исследования: 
1) Тест коммуникативных умений.  
Автор: Михельсон Л. Перевод и адаптация Гильбуха Ю. З. 
Данный тест построен по типу задачи, у которой есть правильный 
ответ. В тесте предполагается некоторый эталонный вариант поведения, 
который соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. 
Степень приближения к эталону можно определить по числу правильных 
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ответов. Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" 
(зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). 
Опросник содержит описание 27 коммуникативных ситуаций. К 
каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов поведения. Надо 
выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной ситуации. 
Нельзя выбирать два или более вариантов или приписывать вариант, не 
указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с помощью которого 
можно определить, к какому типу реагирования относится выбранный 
вариант ответа: уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге 
предлагается подсчитать число правильных и неправильных ответов в 
процентном отношении к общему числу выбранных ответов. 
Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных 
ситуаций и блоки умений. 
Оценка по всем шкалам производилась по трем параметрам 
«компетентность», «зависимость», «агрессивность». В зависимости от того, 
по какому параметру будет больше баллов в итоге, можно сделать вывод о 
преобладающем типе коммуникативного взаимодействия человека с 
окружающими. 
2) Методика выявления «коммуникативных и организаторских 
склонностей» (кос-2) 
Данная методика предназначена для выявления коммуникативных и 
организаторских склонностей личности (умение четко и быстро 
устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление 
расширять контакты, участие в групповых мероприятиях, умение влиять на 
людей, стремление проявлять инициативу и т. д.). 
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Методика содержит 40 вопросов, на каждый из которых обследуемый 
должен дать ответ «да» или «нет». Время выполнения методики 10-15 мин. 
При этом отдельно определяется уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей. 
Для нашего исследования нам достаточно использовать первую школу 
данной методики. 
Ключ для обработки данных по методике «КОС-2» 
Коммуникативные склонности 
(+) Да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 
(-) Нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 
Обработка результатов теста. 
Определяются уровень коммуникативных склонностей в зависимости 
от набранных баллов по данному параметру. Максимальное количество 
баллов – 20. Подсчитываются баллы по коммуникативным склонностям с 
помощью ключа для обработки данных «КОС-2». 
За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпадающих с 
отмеченными в ключе, приписывается один балл. Экспериментально 
установлено пять уровней коммуникативных склонностей. Примерное 
распределение баллов по этим уровням показано ниже. 
Сумма баллов: 
1-4 - Очень низкий 
5-8 - Низкий 
9-12 - Средний 
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13-16 - Высокий 
17-20 Очень высокий 
Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким 
уровнем проявления коммуникативных склонностей. 
Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные склонности на уровне 
ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время 
наедине с собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя 
скованно. Испытывают трудности в установлении контактов с людьми. Не 
отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют 
инициативу, избегают принятия самостоятельных решений. 
Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень 
проявления коммуникативных склонностей. Они стремятся к контактам с 
людьми, отстаивают свое, однако потенциал их склонностей не отличается 
высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по 
формированию и развитию этих качеств личности. 
Оценка 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления 
коммуникативных склонностей испытуемых. Они не теряются в новой 
обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих 
знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, 
способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях. 
Высший уровень коммуникативных склонностей (17-20 баллов) у 
испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в 
коммуникативной деятельности. Они быстро ориентируются в трудных 
ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом коллективе. 
 В результате предварительной диагностики были получены следующие 
результаты.  
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 По методике «Коммуникативных и организаторских склонностей» 
были получены следующие результаты.   
Коммуникативные склонности
28%
12%
3%25%
32%
очень низкий
низкий
средний
высокий
очень высокий
 
У 28% респондентов был отмечен очень низкий уровень 
коммуникативных склонностей. Такие молодые люди мало общаются как со 
сверстниками, так и со взрослыми, на уроках не отвечают, если их лично не 
спрашивают, на переменах держатся в стороне от других, во внеклассных 
мероприятиях коммуникативной инициативы и участие не принимают. 
12% старшеклассников имеют низкий уровень коммуникативных 
навыков. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время в 
одиночестве. В новой компании и коллективе чувствуют себя скованно. 
Испытывают трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают 
своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, 
избегают принятия самостоятельных решений. 
Средний уровень коммуникативных склонностей отмечен лишь у  трёх 
процентов старшеклассников, что характеризуется стремлением к контактам 
с людьми, однако потенциал склонностей в данном случае не будет 
отличаться устойчивостью. С такими молодыми людьми требуется 
дальнейшая работа по формированию и развитию качеств личности, которые 
в будущем смогут обеспечить грамотное и успешное коммуникативное 
взаимодействие с людьми. 
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Респондентов с высоким уровнем проявления коммуникативных 
склонностей было выявлено 25%. Они не теряются в новой обстановке, 
быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, 
помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны 
принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях. 
Высший уровень коммуникативных склонностей наблюдался у 32% 
старшеклассников, у которых потребности в коммуникативной деятельности 
полностью сформированы. Такие люди быстро ориентируются в трудных 
ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе. 
Организаторские склонности
22%
18%
3%29%
28%
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий
 
В результате анализа результатов по параметру «Организаторские 
склонности» было отмечено, что у 22% респондентов очень низкий уровень 
организаторских навыков, что свидетельствует о том, что ребята не 
включены во внеурочные мероприятия, если на уроках присутствует 
групповая форма работы, то они обычно не проявляют никакой активности. 
Старшеклассники с низким уровнем (18%) так же, как и ребята с очень 
низким уровнем организаторских склонностей не берут на себя инициативу в 
групповой работе, однако в данном случае имеет место быть более активное 
взаимодействие, чем в предыдущем случае. Застенчивость и отстраненность 
также свойственна таким людям. 
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У 3% респондентов был выявлен средний уровень организаторских 
склонностей. Такие люди обычно не занимают лидирующие позиции в 
группе, но уже активно взаимодействуют с остальными членами группы. 
В 29% случаев был выявлен высокий уровень организаторских 
склонностей. Такие люди обычно занимают лидирующие позиции, легко 
находят общий язык с членами группы и организовывают учебную и 
внеучебную деятельность. 
Достаточно много старшеклассников (28 %) показали очень высокий 
уровень организаторских склонностей, что характеризует отличную 
способность организовывать группу людей в любого рода деятельность.  
По тесту коммуникативных умений нами были получены следующие 
результаты. 
Тест коммуникативных умений
30%
10%
60%
Зависимость
Агрессивность
Компетентность
 
В результате диагностики у большинства старшеклассников (60%) 
отмечена компетентность в коммуникативных умениях. Такие люди легко 
находят общий язык с людьми, у них не вызывает трудностей новые 
знакомства или адаптация в новом коллективе. Легко идут на контакт и 
отстаивают свою точку зрения конструктивно. 
У 10% испытуемых были отмечены сложности в коммуникативном 
взаимодействии в связи с агрессивными проявлениями. Такие люди не боятся 
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оскорбить других, критику воспринимают неадекватно. Сами склонны 
неконструктивно критиковать других. Возможно проявление невербальной 
агрессии. 
В 30% случаев у респондентов были отмечены сложности в 
коммуникативном взаимодействии в связи с особенностями характера 
«зависимость». Такие люди обычно отличаются застенчивостью. Они не 
взаимодействуют с классом без необходимости. Если взаимодействие все же 
происходит, то у них возникают трудности в высказывании собственного 
мнения, отстаивание своей точки зрения, они обычно склонны принимать 
точку зрения другого, так как им проще согласиться, чем аргументированно 
объяснить, почему его точка зрения расходится с точкой зрения собеседника. 
В результате предварительной диагностики отмечено 36 респондентов 
(60%) со средним и высоким уровнем коммуникативной компетентности и 24 
респондента (40%) с проблемами в коммуникативной компетентности, у 
данных обучающихся, присутствуют проблемы установления контакта,  
проблемы в отстаивании своей точки зрения, в умении слушать и слышать 
собеседника, а также в понимании и использовании невербальных форм 
общения. Кроме того у 10% ребят имеются проблемы в коммуникативной 
компетентности, связанные с агрессивными проявлениями во 
взаимодействии с людьми. У 30% старшеклассников были выявлены 
сложности в коммуникативном взаимодействии, в силу неумения отстаивать 
свою точку зрения, неумения устанавливать контакт, а также поддерживать 
беседу. Респонденты с несформированной коммуникативной 
компетентностью были разделены нами на контрольную и 
экспериментальную группы по 12 человек. С экспериментальной группой 
проводился ряд тренингов в рамках программы развития коммуникативной 
компетентности, с контрольной группой программа реализована не была. 
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2.2. Программа развития коммуникативной компетентности 
старшеклассников «Успешное общение» 
Цель программы: развитие коммуникативной компетентности у 
старшеклассников посредством реализации курса социально-
психологических тренингов. 
Целевая группа: старшеклассники в возрасте 16-17 лет. 
Организация занятий: программой предусмотрено 10 тренинговых 
занятий по 40 минут каждое (2 занятия в неделю на протяжении 1 месяца) 
Задачи программы:  
1. Развитие навыков установления контакта с новыми людьми 
2. Развитие навыков аргументированного отстаивания своей точки зрения 
3. Развитие умений слушать собеседника и слышать его 
4. Обучение грамотному использованию во взаимодействии 
невербальных форм общения 
Ожидаемые результаты: В результате реализации тренинговой программы 
у старшеклассников отмечается грамотное использование во взаимодействии 
невербальных форм общения, умение слушать и слышать собеседника, не 
возникает проблем с установлением контактов с новыми людьми, а в 
дискуссии не возникает проблем в аргументированном высказывании своего 
мнения. 
Структура тренинговых занятий. 
Каждое тренинговое занятие имеет свою структуру и включает в себя 
следующие виды упражнений и формы групповой работы: 
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1) Упражнения-активаторы, используемые для создания 
доброжелательной рабочей обстановки и снятия психологических 
барьеров в общении; 
2) Упражнения с использованием арт-терапии; 
3) Групповые дискуссии, как способ развития способностей к анализу и 
прогнозу ситуации; 
4) Рефлексия – подведение итогов занятия, получение обратной связи 
участниками и психологами. 
Тематический план занятий 
Занятие 1 «Знакомство» 
Цель: создание благоприятной обстановки для снятия напряжения и 
психологических барьеров у старшеклассников. 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Это мое имя» (10-15 минут) 
Цель: знакомство участников тренинга друг с другом. 
2. Упражнение «Интервью» (20 минут) 
Цель: отработка умения задавать вопросы и способности выделять 
главное из информации, полученной от собеседника  
3. Упражнение «Свечка» (5-10 минут) 
Цель: рефлексия участников тренинга и получение обратной связи   
Занятие 2 «Я тебе доверяю» 
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Цель: повышение уровня доверия участников тренинга друг к другу и 
самопознание 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Рукопожатие вслепую» (10 минут) 
Цель: улучшение координации движений и повышение доверия 
участников друг к другу  
2. Упражнение «Никто не знает, что я» (10 минут) 
Цель: самораскрытие, самопознание 
3. Упражнение «Расскажи мне, кто я?!» (10-15 минут) 
Цель: упражнение тренирует коммуникативные навыки, умение задавать 
вопросы, невербальную коммуникацию, умение разрешать проблемы. 
4. Упражнение «Свечка» (5-10 минут) 
Цель: тренировка навыков саморефлексии  
Занятие 3 «Изотерапия» 
Цель: снятие напряжения у старшеклассников и развитие навыков 
невербального общения 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Одна кисть на двоих» (10 минут) 
Цели: развитие саморегуляции, произвольности поведения, умения 
работать по правилам, развитие способности конструктивного 
взаимодействия. 
2. Упражнение «Рисование по мокрой бумаге» (15 минут) 
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Цель: развитие творческого воображения, сенсорно-перцептивной 
сферы познавательного интереса. 
3. Упражнение «Акватушь» (15 минут) 
Цель: развитие навыков саморефлексии в процессе анализа своих 
творческих работ 
Занятие 4 «Эмоции» 
Цель: развитие невербального общения 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Запоминание позы» (15 мин) 
Цель: развитие наблюдательности по отношению к другим, 
акцентирование внимания на такие нюансы внешнего облика другого, 
которые обычно малозаметны.  
2. Упражнение «Испорченный эмоциональный телефон» (15-20 мин) 
Цель: развитие навыка передачи информации с помощью тактильного 
контакта, анализ искажения в процессе ее передачи информации от 
человека к человеку, сплочение участников. 
3. Упражнение «Свечка» (5-10 мин) 
Занятие 5 «Доверие» 
Цель: Развитие доверия, взаимопонимания участников. 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Вслепую через лабиринт» (15 минут) 
Цель: развитие навыков нахождения взаимопонимания с другим 
человеком в ситуации, когда необходимо руководить им, а также 
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передавать информацию с помощью различных средств, как 
вербальных, так и невербальных.  
2. Упражнение «Поводырь» (15 минут) 
Цель: развитие навыков нахождения взаимопонимания и развитие 
доверительны отношений с другим человеком в ситуации, когда у 
второго нет возможности видеть. 
3. Упражнение «Свечка» (10 минут) 
Цель: развитие навыков рефлексии, получение обратной связи. 
Занятие 6 «Говори со мной» 
Цель: развитие навыков вербального общения 
Ход занятия: 
1. Упражнение  «Отгадай предмет» (15 минут) 
Цель: развитие умения задавать вопросы, которые позволят 
эффективно взаимодействовать с другими людьми. 
2. Упражнение «Чтение с эхом» (15 минут) 
Цель: тренировка умения слушать, выделяя при этом нужную 
информацию в общем «шумовом фоне», и при этом передавать ее 
дальше. Когда темп упражнения увеличивается, у участников 
развивается и более сложный навык – слушать одного собеседника и 
говорить другому. 
3. Упражнение «Свечка» (10 минут) 
Занятие 7  «Коллектив» 
Цель: развитие навыков работы в команде 
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Ход занятия: 
1. Упражнение «Один поднос на четверых» (15 минут) 
Цель: обучает участников координировать совместные действия, 
эффективно взаимодействовать при необходимости коллективно 
решить проблему. 
2. Упражнение «Кошки и собаки» (15 минут) 
Цель: развитие слаженности действий участников команд  
3. Упражнение «Свечка» (10 минут) 
Занятие 8 
Цель: развитие речевой гибкости, беглости. 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Кодовая фраза» (15 минут) 
Цель: Развитие умения говорить бегло и гибко, разворачивать беседу в 
желательном для себя направлении, незаметно встраивать в контекст речи 
заранее запланированные сообщения, а также распознавать подобные 
действия. Это важно, поскольку встраивание в свою речь скрытых 
сообщений – это действие, используемое в большинстве видов 
психологической манипуляции, а умение распознать такие сообщения – 
важное условие противостояния манипулятивному влиянию. 
2. Упражнение «Странные отгадки» (15 минут) 
Цель: Развитие речевой гибкости, обучение поиску необычных ракурсов 
использования и восприятия высказываний, поиску оригинальных, на 
первый взгляд странных, но, тем не менее, при определенных условиях 
вполне допустимых вариантов их трактовок. 
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3. Упражнение «Свечка» (10 минут) 
Цель: рефлексия. 
Занятие 9 
Цель: развитие навыков речевой гибкости, самопрезентации, публичного 
выступления 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Интересные вопросы»(15 минут) 
Цель: Тренировка навыков самопрезентации, публичного выступления, 
беглости и гибкости речи. 
2. Упражнение «Синонимы и антонимы» (15 минут) 
Цель: Упражнение направлено на развитие речевой гибкости, беглости 
словесной реакции, уверенности поведения в ситуации необходимости 
публичного представления результатов коллективной работы. 
3. Упражнение «Свечка» (10 минут) 
Цель: развитие навыков саморефлексии 
Занятие 10 
Цель: закрепление полученных коммуникативных навыков 
Ход занятия: 
1. Упражнение «Симпатия группы» (15 минут) 
Цель: Тренировка навыков самопрезентации. 
2. Упражнение «Место для знакомства» (15 минут) 
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Цель: преодолению социальной изоляции, повышает уверенность в 
ситуациях межличностного взаимодействия. 
3. Упражнение «Свечка» (10 минут) 
Цель: рефлексия и подведение итогов тренинговой программы 
Подведение итогов. 
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2.3. Эффективность разработанной программы развития 
На контрольном этапе исследования были использованы методики 
констатирующего этапа. 
Цель контрольного этапа исследования – оценка эффективности 
предложенной программы развития коммуникативной компетентности у 
старшеклассников. 
Коммуникативные склонности 
контрольная группа
67%
33%
0%
0%
0%
очень низкий
низкий
средний
высокий
очень высокий
Коммуникативные склонности 
экспериментальная группа
0%
0%
17%
41%
42%
очень низкий
низкий
средний
высокий
очень высокий
 
Исходя из полученных данных, в ходе вторичной диагностики по 
методике «Коммуникативных и организаторских склонностей» по параметру 
«Коммуникативные склонности» после реализации тренинговой программы 
можно сделать следующие выводы. В контрольной группе у 67% 
респондентов наблюдается очень низкий уровень коммуникативной 
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компетентности и 33% респондента с низким уровнем коммуникативной 
компетентности. Средний, высокий и очень высокий уровень 
коммуникативных склонностей отмечен не был. Обратную ситуацию можно 
наблюдать в результатах экспериментальной группы: не было отмечено 
низкого и очень низкого уровня, при этом в целом по группе повысился 
уровень коммуникативных склонностей. 17% старшеклассников показали 
средний уровень развития коммуникативных склонностей, 41% - высокий 
уровень и 42% - очень высокий уровень. Необходимо заключить, что в 
экспериментальной группе повысился уровень коммуникативных 
склонностей в отличие от контрольной группы, где повышения уровня 
коммуникативных склонностей замечено не было. 
Организаторские склонности 
контрольная группа
33%
67%
0%
очень низкий
низкий
средний
высокий
очень высокий
 
Организаторские склонности 
экспериментальная группа
0% 8%
67%
25%
очень низкий
низкий
средний
высокий
очень высокий
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Исходя из полученных данных, в ходе вторичной диагностики по 
методике «Коммуникативных и организаторских склонностей» по параметру 
«Организаторские склонности» после реализации тренинговой программы 
можно сделать следующие выводы. В контрольной группе повышения 
уровня организаторских склонностей отмечено не было. В 
экспериментальной же группе наоборот, уровень организаторских 
склонностей повысился. У 8% респондентов был отмечен средний уровень, у 
67% - высокий и у 25% - очень высокий уровень организаторских 
склонностей. Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что 
старшеклассники из экспериментальной группы овладели навыками 
взаимодействия в группе, навыками ведения диалога и организации группы в 
целом. 
Тест коммуникативных умений 
контрольная группа
0%
42%
58%
Компетентность
Агрессивность
Зависимость
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Тест коммуникативных умений 
экспериментальная группа
100%
0%
0%
Компетентность
Агрессивность
Зависимость
 
После повторной диагностики по методике «Тест коммуникативных 
умений» были получены следующие результаты: в 100% случаев в 
экспериментальной группе было отмечено изменение коммуникативного 
взаимодействия с «агрессивного» или «зависимого» на «компетентность», то 
есть за время реализации тренинговой программы старшеклассники 
научились аргументировано отстаивать свою позицию, вербально 
представлять свою точку зрения, договариваться и находить компромисс в 
сложной диалоговой ситуации, что позволило исключить конфликты и 
агрессивное поведение во взаимодействии. 
В результате комплексной диагностики контрольной и экспериментальной 
группы после реализации тренинговой программы можно сделать вывод, что 
данная программа была успешно реализована. Цель программы, которая 
состояла в том, чтобы повысить уровень коммуникативной компетентности 
старшеклассников, была достигнута в полной мере. 
С целью определения достоверности различий в сравниваемых группах 
проведем математические расчеты с использованием Критерия U-Манна-
Уитни, который предназначен для оценки различий между двумя выборками 
по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Он позволяет 
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выявлять различия между малыми выборками, когда n1,n2≥3 или n1=2, n2≥5. 
(Приложение 1). 
1. Проранжируем число баллов полученных по тесту коммуникативных 
умений. Кол-во случаев в первой выборке: n1 = 12 
Кол-во случаев во второй выборке: n2 = 12 
Всего случаев: N = 12+12 = 24 
Сумма рангов первой выборки: R1 = 214 
Сумма рангов второй выборки: R2 = 85 
Для проверки вычисляем: 
R1+R2= (N/2)*(1+N) = 214 +85 = 24/2 * (1+24); 
253 = 253. Расчеты верны 
2. Находим эмпирическое значение U-критерия. 
Для этого вычисляем два значения: 
U1= n1 * n2 + (n1*(n1 + 1) / 2) – R1; U2= n1 * n2 + (n2*(n2 + 1) / 2) – R2 
Эмпирическое значение U=7.5 
3. Ищем критическое значение по таблице. 
Число на пересечении выборки (size of the largest sample) является 
критическим значением коэффициента Манна-Уитни. Находим критическое 
значение при p≤0,05 Uкрит = 42. 
4. Полученное эмпирическое значение меньше критического (7.5<42), 
различие определяется как существенное. 
Аналогично проведем статистическую обработку результатов методики 
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) (Приложение 2). 
Для проверки вычисляем: R1+R2= (N/2)*(1+N) = 224.5 +224.5 = 12/2 * 
(1+12); 203 = 203. Расчеты верны 
2. Находим эмпирическое значение U-критерия. 
Для этого вычисляем два значения: 
U1= n1 * n2 + (n1*(n1 + 1) / 2) – R1; U2= n1 * n2 + (n2*(n2 + 1) / 2) – R2 
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Эмпирическим считается наименьшее из U1 и U2. 
U1 = 12 * 18 + 12*(12+1)/2 – 324.5 = 107.5; U2 = 12 * 18 + 18*(12+1)/2 – 
78.5 = 42 
Эмпирическое значение U=3.5 
Находим критическое значение при p≤0,05 Uкрит = 42. 
4. Полученное эмпирическое значение меньше критического (3.5<42), 
различие определяется как существенное. 
Вывод: расчеты с помощью U-критерия Манна-Уитни подтверждают 
значимую разницу между независимыми группами, а также эффективность 
выполненной работы по разработанной программе развития 
коммуникативной компетентности старшеклассников на основе тренинговых 
процедур. 
Итак, гипотеза исследования была подтверждена: Коммуникативную 
компетентность старшеклассников можно успешно развивать с помощью 
специально разработанной программы на основе социально-
психологического тренинга с учетом возрастных особенностей 
старшеклассников. 
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Заключение 
В ходе нашего исследования был проведен анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме изучения социально-
психологического тренинга как средства развития коммуникативной 
компетентности старшеклассников. По результатам анализа, мы можем 
сделать вывод, что юность является периодом завершения физического 
созревания и формирования первичной социализации личности. В 
юношеском возрасте расширяются временные представления, включая 
будущие личные и социальные перспективы. Мировоззренческий поиск в 
юношеском возрасте обуславливает социальную ориентацию личности, а 
также способствует осознанию себя элементом социальной общности, 
выбору своего будущего социального положения и способов его достижения. 
Развитие социальной зрелости предполагает формирование полоролевых 
отношений, как основы взаимодействия между мужчиной и женщиной в 
общественных и семейных отношениях. 
Л.А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как 
совокупность умений и навыков, которые являются основой для 
эффективного общения. 
Вопросом изучения коммуникативной компетентности занимались 
такие ученые, как Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили , A.A. Бодалёв, И.А. 
Зимняя, Я.Л. Газман, В.А. Кан-Калик, В.Н. Мясищев, A.B. Мудрик, H.H. 
Обозов, В.А. Сластенин, C.JI. Рубинштейн, и др. 
Следующим этапом исследования было проведение первичной 
диагностики коммуникативной компетентности старшеклассников ХМАО г. 
Югорска «Гимназии», в ходе которой нами были получены следующие 
результаты. 
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В результате предварительной диагностики отмечено 36 респондентов 
(60%) со средним и высоким уровнем коммуникативной компетентности и 24 
респондента (40%) с проблемами в коммуникативной компетентности, у 
данных обучающихся, присутствуют проблемы установления контакта,  
проблемы в отстаивании своей точки зрения, в умении слушать и слышать 
собеседника, а также в понимании и использовании невербальных форм 
общения. Респонденты с неразвитой коммуникативной компетентностью 
были разделены нами на контрольную и экспериментальную группы по 12 
человек. С экспериментальной группой проводился ряд тренингов в рамках 
программы развития коммуникативной компетентности, с контрольной 
группой программа реализована не была. 
Следующим этапом была реализация тренинговой программы со 
старшеклассниками. Тренинги проводились 2 раза в неделю на протяжении 1 
месяца (31 дня). 
 В результате комплексной диагностики контрольной и 
экспериментальной группы после реализации тренинговой программы 
можно сделать вывод, что данная программа была успешно реализована. Так 
как у всех респондентов экспериментальной группы было отмечено 
повышение коммуникативной компетентности. Цель программы, которая 
состояла в том, чтобы повысить уровень коммуникативной компетентности 
старшеклассников, была достигнута в полной мере.  
Гипотеза исследования была подтверждена: Коммуникативную 
компетентность старшеклассников можно успешно развивать с помощью 
специально разработанной программы на основе социально-
психологического тренинга с учетом возрастных особенностей 
старшеклассников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 
№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 
1 25  20  8  1  
2 22  16.5  11  5.5  
3 11  5.5  12  8.5  
4 34  24  14  10.5  
5 23  18.5  9  2.5  
6 33  23  11  5.5  
7 19  14.5  9  2.5  
8 22  16.5  14  10.5  
9 31  22  17  13  
10 23  18.5  12  8.5  
11 19  14.5  11  5.5  
12 27  21  16  12  
Суммы:   214.5   85.5 
 
Результат: UЭмп = 7.5 
Критические значения 
UКр 
p≤0.01 p≤0.05 
31 42 
 
Полученное эмпирическое значение Uэмп(7.5) находится в зоне значимости 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 
Шаг 2 
66 
 
№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 
1 76  23  33  3.5  
2 75  22  45  9  
3 56  15  52  11  
4 65  17.5  23  1  
5 46  10  33  3.5  
6 77  24  35  6  
7 74  21  54  13.5  
8 71  20  43  7  
9 63  16  34  5  
10 65  17.5  53  12  
11 54  13.5  44  8  
12 66  19  32  2  
Суммы:   218.5   81.5 
Результат: UЭмп = 3.5 
Критические значения 
UКр 
p≤0.01 p≤0.05 
31 42 
  
Полученное эмпирическое значение Uэмп(3.5) находится в зоне значимости. 
 
